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表 1  近 1 0 年我国实际 G D P 增长率及金砖四国的对比
            国别 巴西 中国 印度 俄罗斯
年份
1998 0 7.8 6 -5.3
1999 0.3 7.6 7.1 6.4
2000 4.3 8.4 3.9 10
2001 1.3 8.3 5.2 5.1
2002 2.7 9.1 4.1 4.7
2003 1.1 10 8.6 7.3
2004 5.7 10.1 6.9 7.1
2005 3.2 10.4 9 6.4
2006 3.7 11.6 9.7 6.7
2007 4.4 13 9 8.1
2008 5 9 7.1 5.6
平均     2.881818 9.572727 6.963636 5.645455
数据来源：联合国统计署、世界各国统计局
表2  近 1 0 年我国消费者物价指数（C P I）及金砖四国的对比
            国别 巴西 中国 印度 俄罗斯
年份
1998 3.21 -0.8 13.23 27.68
1999 4.86 -1.4 4.67 85.74
2000 7.06 0.4 4.01 20.78
2001 6.84 0.73 3.78 21.46
2002 8.43 -0.77 4.3 15.78
2003 14.78 1.17 3.81 13.67
2004 6.6 3.9 3.77 10.89
2005 6.88 1.82 4.25 12.68
2006 4.2 1.47 6.18 9.68
2007 3.64 4.77 6.37 9.01
2008 5.74 5.9 7.8 13.9
平均      6.567273 1.562727 5.651818 21.93364


















































































需要更好的经济之砖》（T h e  W o r l d



















近 1 0 年的经济发展在四国中相对较好，
国内生产总值维持平稳快速发展，基本稳
定在10% 左右，较之印度的7%、俄罗斯














































































































































































公共物品的需求。     
先驱论坛 Herald  Forum
表 3  金砖四国及世界主要国家基尼系数（% ）
巴西 中国 俄罗斯 印度 美国 日本 丹麦
2004 年 56.99 46.9 39.93 36.8 40.81 24.85 24.7
